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حوادث و بلایا اهمیت و ضرورت مدیریت واحد 
)رانـبح(
واحدمدیریتالگویتنظیمكهدهدمینشانبحرانمدیریتعلمیونظریادبیاتبررسی
بحرانازبعدوحینقبل،دراموررهبریدرموثرینقشتواندمیقدرتومسولیتدارایو
.باشدداشته
2 مجید عبدالهی، دكترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی
حوادث و بلایاهماهنگ و منسجم اهمیت مدیریت 
هاسازمانبینهماهنگیورویهوحدتایجاد■
دارایدستگاهوسازمان92حاضرحالدر(هاسازمانبینهامسئولیتتعددازجلوگیری■
)هستندبلایاوحوادثمدیریتاموردرقانونیوظیفه
صلاحیتباومنسجمتشكیلاتیاستقرار■
انسانیومالیمنابعاتلافازجلوگیری■
مدیریتفراینددركنندهعملنیروهایكیفیوكمیارتقای■
مردمیهایمشاركتازاستفادهوایمنیفرهنگبردنبالا■
3 مجید عبدالهی، دكترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی
سیر تکوین تاریخی و مبانی قانونی تشکیلات مدیریت بحران در
ایران
استقراروایمنیتامینبرایتلاشكهدهدمینشانبحرانمدیریتسیستمتحولسیر
بارهاگذارقانوندستگاهوبودههمیشگیهایدغدغهازكشوردربحرانمدیریتسیستم
.استپرداختهقانونوضعبهحوزهایندر
اسلامیانقلابازقبل
اسلامیانقلابازبعد
4 مجید عبدالهی، دكترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی
اقدام انجام شدهتاریخدوره
از پیروزیقبل 
یانقلاب اسلام
تشكیل سازمان دفاع غیرنظامی كشور7331
عضویت سازمان دفاع غیرنظامی ایران در سازمان بین المللی دفاع غیرنظامی جهانیقبول 5431
قانون سازمان دفاع غیرنظامی كشوراصلاح تصویب 1531
آیین نامه ایمنی انبارهای كالا2531
قانون سازمان دفاع غیرنظامی كشور) 4(و ) 2(قانون اصلاح مواد «تصویب 6531
بعد از پیروزی
یانقلاب اسلام
شكل گیری بخش امداد در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران7531
»امادگی ملی و بسیج غیرنظامی و دفاع غیرنظامی در سازمان بسیج ملیهای سازمانلایحه قانونی راجع به ادغام «9531
تشكیل سازمان بسیج ملیقانون لایحه 9531
سنامهاساتصویب اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پیش بینی وظایف مرتبط با مدیریت بحران در 1631
تشكیل ستاد حوادث غیرمترقبه كشور9631
»ملی كاهش اثرات بلایای طبیعیكمیته «تشكیل 0731
)181(قانون برنامه سوم توسعه كشور ماده 8731
شكل گیری سازمان امداد و نجات در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران9731
»طرح جامع امداد نجات كشور«2831
تشكیل ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه3831
ابلاغ سیاست های كلی پیشگیری و كاهش مخاطرات توسط مقام معظم رهبری4831
قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور7831
تصویب آیین نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور8831
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تشکیل سازمان مدیریت بحران كشور 
جلسهدركهتبصره01وماده51برمشتملكشوربحرانمدیریتسازمانتشكیلقانون■
قانون58اصلطبقاسلامیشورایمجلساجتماعیكمیسیون6831دیماه3مورخ
.گردیدتصویبایراناسلامیجمهوریاساسی
نگهبانشورایتاییدبهونمودهموافقتسال5مدتبهآنآزمایشیاجرایبامجلس
.رسید
6 قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور/درسنامه جامع سلامت در حوادث و بلایا
بحران كشورمدیریتشوراي عالی 
مسلحنیروهای،گانهسهقوایبهوابستهنهادهایوهادستگاههایفعالیتهماهنگیجهت■
حاكمضوابطومقرراتتصویبورهبریمعظممقامنظرتحتهایدستگاهونهادهاكلیهو
.گردیدتشكیلچهارگانه،مراحلدربحرانمدیریتبر
جمهوررییس:عالیشورایرییس
كشوربحرانمدیریتسازمانرییس:عالیشورایدبیر
اضطراریشرایطوقوع+بار2سالهر:جلسهتشكیل
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انسجاموهماهنگیایجاد،ریزیبرنامه،گذاریسیاستامردریكپارچهمدیریتایجادجهت■
مدیریتمختلفمراحلبرنظارتومتمركزرسانیاطلاعپژوهشی،واجرائیهایزمینهدر
موردلوازموامكاناتهمهازاستفادهودیدهآسیبمناطقبازسازیوساماندهیوبحران
انتظامی،ونظامینیروهایدولتی،هایبیمهوهابانکعمومی،ودولتیهایشركتومؤسسات،هاوزارتخانه(نیاز
آنهابرقانونشمولكهمؤسساتیمردمی،هایتشكل،هاشهرداریاسلامی،شوراهایدولتی،غیرعمومیمؤسسات
جهت،)لهمعظماختیارتفویضصورتدرمسلحنیروهایومعظممقامامرتحتهایدستگاهاست،نامذكرمستلزم
وطبیعیحوادثبامواجههدرمحلیوهایمنطقملیهایتوانمندیازبهینهمندیبهره
.استگردیدهتشكیلنشدهبینیپیشسوانح
8 قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور/درسنامه جامع سلامت در حوادث و بلایا
كشورمدیریت بحران هدف تشکیل سازمان 
نظارت
اقدامات مراحل 
چهارگانه
امكانات مورد نیاز 
تمامی ذینفعان
هماهنگی و انسجام
مسایل اجرایی
اقدامات پژوهشی
اطلاع رسانی 
متمركز
مدیریت یکپارچه
سیاست گذاری
برنامه ریزی
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سازمان مدیریت بحران كشور
استكشوروزارتبهوابستهسازمانی
شودمیتعیینكشوروزیرپیشنهادبهسازماناینرییس
01 مجید عبدالهی، دكترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی
شوراي هماهنگی
نمایندگانعضویتباوسازمانرییسریاستبهبحرانمدیریتهماهنگیشورای
هایفعالیتهماهنگیمنظوربهذیربطنهادهایوهادستگاهمعاونتسطحدرالاختیارتام
ملكردعبرنظارتوهاسیاستتأییدوبررسیوبحرانمدیریتچهارگانهمراحلبهمربوط
.شودمیتشكیلكارگروهها
11 قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور/درسنامه جامع سلامت در حوادث و بلایا
شوراي هماهنگی
عهدهبهراهماهنگیشورایریاست"فرماندارواستاندار"ها،شهرستانوهااستاندر
.دارند
درفرماندارواستاندارجانشینترتیببهفرماندارمعاونواستاندارعمرانیامورمعاون
.بودخواهندشهرستانواستانبحرانمدیریتهماهنگیشورای
.شودمیتشكیلتهرانشهردارریاستبههماهنگیشورایتهران،شهردر
21 قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور/درسنامه جامع سلامت در حوادث و بلایا
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شورای عالی مدیریت بحران کشور
شورای هماهنگی مدیریت بحران
سازمان مدیریت بحران
کارگروه سلامت
دبیرخانه کارگروه سلامت
کمیته ها
خطر کشورو مدیریت هماهنگی زنجیره 
41
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كارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه
كارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه
آموزش پشتیبانی غذا و دارو پژوهش توانبخشی درمان بهداشت
امنیت و 
ایمنی
دبیرخانه كارگروه
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كارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه
سطح ملیسطح استانسطح شهرستان
وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 
پزشکی
دانشگاه علوم 
پزشکی
شبکه جامع سلامت
شبکه جامع سلامت
دانشگاه علوم 
پزشکی
شبکه جامع سلامت
81 قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور/درسنامه جامع سلامت در حوادث و بلایا
مركز ملی مدیریت 
حوادث
مركز هدایت 
عملیات قطب
مركز هدایت عملیات 
دانشگاه
دبیرخانه كارگروه سلامت مركز هدایت عملیات
متزنجیره هماهنگی و مدیریت کارگروه سلا
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های همكار کارگروه سلامت در حوادثدستگاه
ایراناسلامیجمهوریاحمرهلالجمعیت
پزشکیجامعهبسیج
کارگروهرئیستشخیصبهسلامتنظامبامرتبطخصوصیبخش
اجتماعیتامینسازماندرمانمعاونت
مسلحهاینیروبهداریکلستاد
کشاورزیجهادوزارت
بهزیستیسازمان
پلیسوامنیتینظامینیروهای
پزشکینظامسازمان
پرستارینظامسازمان
خونانتقالسازمان
ایمنیخدماتونشانیآتشسازمان
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وظایف كارگروه سلامت در مراحل 
چهارگانه مدیریت خطر بلایا
ارزیابی سریع وضعیت سلامت منطقه•
ارائه خدمات پیش بیمارستانی•
ارائه خدمات بیمارستانی•
پیشگیری، تغذیه، (ارائه خدمات سلامت عمومی •
)هامادر و کودک، سلامت روان و مراقبت بیماری
نظارت و ارزیابی وضعیت بهداشت محیط•
ارزیابی خسارات انسانی و مالی  •
بازسازی اماکن حوزه سلامت•
پوشش خدمات سلامت جمعیت متاثر در زمان •
بازیابی
روانی کارکنان حوزه سلامت-بازیابی روحی•
تهیه گزارش و مستندات اقدامات انجام شده•
نظارت بر وضعیت بهداشت محل اسکان موقت•
تهیه طرح جامع مدیریت بلایا در سطح ملی، •
ای و محلیمنطقه
تهیه و ابلاغ سامانه فرماندهی حوادث در سطح •
ای و محلیملی، منطقه
طراحی سامانه هشدار اولیه و همکاری با سایر •
های هشدار اولیهسامانه
تعیین شرح وظایف هر یک از مدیران و پرسنل•
مورد نیاز در زمان آمادگی و مقابله با بلایا
آموزش موارد لازم به مدیران و کارکنان ذیربط و •
هاریزی برای تداوم آموزشبرنامه
آموزش عموم مردم در رابطه با نکات مورد توجه •
در مبحث سلامت
های متعلق به حوزه سلامتارزیابی خطر سازه•
های تعیین و رعایت اصول ایمنی در سازه•
ها، مراکز جامع سلامت و ها، درمانگاهبیمارستان
های پزشکیفوریت
تعیین و رعایت اصول فنی و ایمنی در •
های اداری و آموزشیساختمان
ارتقای وضعیت سلامت مردم جهت کاهش •
پذیریآسیب
تعیین و رعایت اصول فنی و ایمنی در نگهداری•
منابع، امکانات و تجهیزات
مرحله 
پیشگیري و 
كاهش آثار
مرحله 
آمادگی
مرحله 
پاسخ
مرحله 
بازیابی
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آثارپیشگیري و كاهش وظایف كارگروه درمرحله 
وسلامتجامعمراكزها،درمانگاهها،بیمارستان(سلامتحوزهبهمتعلقهایسازهخطرارزیابی
)پزشكیهایفوریت
درمانی-بهداشتیهایسازهدرایمنیاصولرعایتوتعیین
آموزشیواداریهایساختماندرایمنیوفنیاصولرعایتوتعیین
پذیریآسیبكاهشجهتمردمسلامتوضعیتارتقای
تجهیزاتوامكاناتمنابع،نگهداریدرایمنیوفنیاصولرعایتوتعیین
بلایاوحوادثزماندرایمنینكاترعایتآموزش
32
وظایف كارگروه درمرحله آمادگی
محلیوایمنطقهملی،سطوحدر)ساختانسان-طبیعی(بلایامدیریتجامعبرنامهتهیه
محلیوایمنطقهملی،سطوحدرحوادثفرماندهیسامانهابلاغوتهیه
اولیههشدارهایسامانهسایرباهمكاریواولیههشدارسامانهطراحی
یابلابامقابلهوآمادگیزماندرنیازموردپرسنلومدیرانازیکهروظایفشرحتعیین
هاآموزشتداومبرایریزیبرنامهوذیربطكاركنانومدیرانبهلازممواردآموزش
بلایاوحوادثدرسلامتمباحثدرتوجهموردنكاتبارابطهدرمردمعمومآموزش
یابلاوحوادثزماندراحتیاطیواضطراریاقداماتانجامنحوههایدستورالعملابلاغوتهیه
42
وظایف كارگروه درمرحله پاسخ
منطقهسلامتوضعیتسریعارزیابی
بیمارستانیپیشخدماتارائه
بیمارستانیخدماتارائه
هایبیماریمراقبتروان،سلامتكودک،ومادرتغذیه،واكسیناسیون،/سازیایمن(عمومیسلامتخدماتارائه
)محیطبهداشتوواگیرغیر/واگیر
)آزمایشگاهیورادیولوژی(پاراكلینیكیخدماتارزیابیونظارت
روانسلامتخدماتارائه/نظارت
52
وظایف كارگروه درمرحله بازیابی
مالیوانسانیخساراتارزیابی
سلامتحوزهاماكنبازسازیفرایندشروع
بازسازیازپس/حیندرمنطقهسلامتهایاولویتشناسایی
بازیابیزماندرمتاثرجمعیتسلامتخدماتپوششتداوم
سلامتحوزهكاركنانروانی-روحیبازیابی
شدهانجاماقداماتمستنداتوگزارشتهیه
موقتاسكانمحلبهداشتوضعیتبرنظارت
رسانیاطلاع
سلامتعمومیآموزشتداوم
62
نقشه راه كارگروه سلامت در حوادث 
غیر مترقبه
دانشگاهیعاملغیرپدافندوغیرمترقبهحوادثدرتوانبخشیودرمانبهداشت،کارگروهتشکیل
ملیابزارهایازاستفادهبادانشگاهپوششتحتمنطقهخطرنقشهتدوین
خطرتحلیلنتایجاساسبرمرتبطسناریوهایتدوین
ابلاغیالگویاساسبراولیههشدارسامانهاندازیراهوتدوین
دانشگاهیعملیاتهدایتمراکزسازیفعالواندازیراهطراحی،
سلامتحوزهبازسازیوبازتوانیبرنامهعملیاتی،برنامهپاسخ،آمادگی،خطر،کاهشپیشگیری،هایبرنامهتدوین
تشخیصآسیب،کاهشتهدیدات،ازاطلاعهایروشرادیولوژیک؛وایهستههایسلاحبیولوژیک،شیمیایی،تسلیحاتتهدیداتبامقابلهجهتلازمآمادگیارتقایوکسب
جمعیوفردیحفاظتهایسیستموعواملشناساییو
)آلودگیرفعودرمانتشخیص،پیشگیری،حفاظت،(تهدیدوقوعصورتدرخدماتارائهجهتدرمانیبهداشتیسیستمکاملآمادگیکسب
کشورسلامتنظامآزمایشگاهینیازهایبهگوییپاسخوتوانمندیارتقا
سلامتحوزهبامرتبطمهموحساسحیاتی،مراکزشناسایی
شدهتدوینبالادستیاسناداساسبردانشگاهیپدافندجامعسندتدوین
پاسخخصوصاحوادثمدیریتچرخهدردرگیرافرادکلیهوظایفشرحتدوین
درگیرافرادکلیهبهوظایفشرحوبرنامهآموزش
پدافندحوزهدرانسانینیرویتربیتوپژوهشوآموزشتوسعه
محلیوملیهایاولویتاساسبرمرتبطهایپژوهشازحمایتوارتقا
درمانیوبهداشتیمراکزودانشگاهستادسطحدرحادثهفرماندهیسامانهودانشگاهستادسطحدرحادثهبهپاسخمدیریتسامانهطراحی
مرکزیدبیرخانههماهنگیبا)عملیاتیومیزیدور(ایدورهبصورتشدهتدوینهایبرنامهتمرینانجامجهتریزیبرنامه
تمرینازحاصلتجارباساسبربرنامهبازبینی
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هاي پزشکی در حوادث و بلایافوریت
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tnemeganaM enecS
محل استراحت آمادگاه محل نگهداري اجساد
دیاگرام مناطق؛ تریاژ، درمان و انتقال
  tropsnarT & tnemtaerT ,egairT
بیمارستان
ورود بیماران از صحنه
TRATSو تریاژ 
/ مجددتریاژ 
دومسطح 
منطقه انتقال 
بیماران
منطقه درمان
منطقه درمان
منطقه درمان
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پایه رویکرد 
 nuR & poocS
سوار کردن و بردن
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کلاسیکرویكرد 
انپیش از بیمارست
latipsoH erP
بیمارستان
latipsoH
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پیشرفتهرویكرد 
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مدیریت مصدومین انبوه
جستجو و نجات
تریاژ
های اولیهکمک
بستری در بیمارستان انتقال منطقه بلازده
زنجیره نجات پایه
تریاژ
درمان نهایی
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تحت تأثیرمنطقه 
پزشکی پست 
بستری در بیمارستان انتقال پیشرفته
تریاژ جستجو و نجات
پایدارسازی
تعدیل 
)noitaluger(
تخلیه
تریاژ
درمان نهایی
زنجیره نجات پیشرفته
مدیریت مصدومین انبوه
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